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FORORD 
I dette hefte finnes lov om omsetning av råfisk av 14. 
desember 1951 og de kongelige resolusjoner som er utferdiget 
i medhold av denne. ResoIusjonene omfatter alle fiskernes 
salgsorganisasjoner som er gitt enerett til fØrstehåndsomset- 
ning av fisk og sild m. v. i medhold av denne lov. Praktisk 
talt all fangst av fisk, sild og skalldyr som ilandbringes her 
i landet er nå gjenstand for organisert omsetning gjennom 
disse fiskernes salgsorganisasjoner. 
I lieftet er også tatt med lov av 8. juli 1949 om produksjon, 
transport og omsetning av agn og den kongelige resolusjon 
som er utferdiget i medhold av denne lov, og som gir enerett 
for §/L Fiskernes Agnforsyning til å forestå omsetningen av 
agnsild m. v. i Nordland? Troms og Finnmark fylker. 
l FISKERlDIREKTORATET, Bergen, den 9. januar 1956. 
l i 
Klaus SunnanG. 
- - 
- 
Kr. Bratland. 
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LOV OM OMSETNING AV RÅFISK 
av 14. deseinber 1951. 
§ l. 
Begrepet såfisk omfatter i denne lov fisk (herunder sild, 
brisling og skalldyr) samt deler og biprodukter av fisk. 
§ 2. 
Kongen kan bestemme at det skal være forbudt å tilvirke, 
omsette eller utfØre råfisk som nevnt i 1 eller s rod uk ter 
derav -- uansett hvor fisken er fanget -- dersom råfisken 
ikke i farste hånd er omsatt gjennom eller med godkjenning 
av en salgsorganisasjon av fiskere, hvis vedtekter er godkjent 
av vedkommende departement. 
Et slikt forbud kan gjØres gjeldende også for innfØrt 
levende eller annen fersk råfisk, herunder slik råfisk som er 
brakt i land fra utenlandske fiskefartØy. Det kan også gjØres 
gjeldende for tilvirket råfisk som er brakt i land fra uten- 
landsk fiskef art9y. 
Bestemmelser etter denne lov kan begrenses til å gjelde 
l 
visse sorter råfisk samt råfisk fanget, ilandbrakt eller brakt i 
I 
1 havn i visse områder. Slike bestemmelser kan også begrenses 
- til-bestemte-tidsrom elIer til bestemte markqder. 
Denne lov er ikke til hinder for tilvirking av egen fangst, 
men omsetning og utf$rsel av slik råfisk og produkter derav 
kommer inn under samme bestemmelser som råfisk omsatt 
gjennoni eller med godkjenning av vedkommende salgsorga- 
nisasjon. 
§ 3. 
Vedkommende departement kan i henhold til S 2 i denne 
lov godkjenne vedtekter for salgsorganisasjoner av fiskere når 
fiskerne eller eiere av båt eller redskaper kan bli medlemmer 
ved direkte niedleniskap eller ved n~edlemskap gjennom båt- 
lag, lokale salgslag eller gjennom den faglige fiskerorganisasjon 
og salgsorganisasjonen er dannet med begrenset ansvar og med 
vekslende kapital og medlemstall. 
Salgsorganisasjonenes vedtekter skal ha bestemmelser om 
f Ølgende : 
1. At den forretningsmessige leder skal godkjennes av ved- 
kommende departement. 
2. At saIgsorganisasjonen skal ha en kontrollnemnd. 
3. At vedkommende departement skal hn adgang til å opp- 
nevne en offentlig kontrollØr som skal 1Ønnes av salgs- 
organisasjonen. KontrollØrens 1Ønn fastsettes av departe- 
mentet. 
4. At bestemmelser som treffes om anvendelse av formuen 
ved opplØsning av salgsorganisasjonen, trenger godkjenning 
av departementet, 
5. At tviater mellom salgsorganisasjonen og dens medlemmer 
skal IØses på nzrmere bestemt måte. 
§ 4. 
En salgsorganisasjon som godkjennes i medhold av 5 2, 
skal ha forretningsregler som inneholder organisasjonens 
alminnelige - - salgsvilkår. - I - disse kan +t-b~eemmes at enhver 
som vil k j ~ p e  råfisk av organisasjonen eller med godkjenning 
av organisasjonen, skal sØke om godkjenning som kjØper og 
forplikter seg til å overholde salgsorganisasjonens bestem- 
melser. Salgsorganisasjonen kan som vilkår for godkjenning 
kreve at det blir stillet nærmere bestemt sikkerhet for opp- 
fyllelse av kjØperens forpliktelse overfor organisasjonen. God- 
kjenningen kan begrenses til å gjelde kjØp av bestemte 
fiskesorter, kjØp til bestemt produksjonsanlegg eller kjØp til 
bestemt anvendelse. Gitt godkjenning kan treklres tilbake. 
Nektelse eller tilbaketrekking av godkjenning kan 131. a. 
begrunnes med at IrjØperen ikke har anlegg som tilfredsstiller 
de niinstekrav som må stilles til anlegg for behandling av 
fisken, eller at IrjØperen ikke vil kunne oppfylle eller har 
oppfylt sine forpliktelser overfor laget, ikke kan stille eller 
har stillet sikkerhet for dette, ikke overholder vanlige salgs- 
betingelser og lignende. 
Den soin nektes godkjenning som kjØper eller hvis god- 
kjenning blir trukket tilbake, kan innen 2 uker etter at han 
har fått skriftlig og begrunnet melding om avgjØrelsen, inn- 
anke denne for vedkommende departement eller den departe- 
mentet bemynidiger. Anker over tilbaketrekking av godkjen- 
ning har oppsettende virkning. 
§ 5. 
Når hensynet til avtaket krever det, kan en salgsorganisa- 
sjon som er godkjent i medhold av 2, nedlegge midlertidig 
forbud mot fangst eller påby innskrenkninger i fisket. For- 
budet og innskrenkningene kan begrenses til enkelte distrikter, 
enkelte redskapsklasser og andre deltakende lag eller enkelte 
fiskesorter. Fangstforbud og innskrenkninger som rammer 
fiske ved Grfinland, Island, Jan Mayen, FaerØyane, BjØrnØya, 
Svalbard eller på andre fjerne farvann, eller som rammer far- 
tØy S<Pmhas IIConseKjon i-henhold til lovgivningen om fiske 
med trål, kan hare settes i verk med godkjenning av Kongen. 
4 6. 
En salgsorganisasjon som er godkjent i medhold av 2, 
kan dirigere fangster som omfattes av organisasjonens virk- 
somhet, til bestemte kjØpere og til bestemt anvendelse, når 
dette anses nadvendig for å få fangstene omsatt på den mest 
fordelaktige måte for fiskerne, eller for en heldig gjennom- 
fØring av fisket, avtaket, produksjonen og videreomsetningen, 
derunder den innenlandske ferskfislcforsyning. 
Kongen kan gi vedkommende departement bemyndigelse 
til å pålegge en salgsorganisasjon som er godkjent i medhold 
av S 2, å dirigere fangster til l~esfemt anvendelse. 
0 7. 
En salgsorganisasjon som er godkjent i medhold av 2, 
har adgang til selv eller gjennom datterselskaper å opprette 
og drive prodiliksjonsaiilegg eller innretninger for tilvirkning, 
omsetning eller eksport. Laget selv eller dets datterselskaper 
er underkastet de til enhver tid gjeldende bestemmelser om 
slik virksomhet hvis ikke vedkommende departement i med- 
hold av lov gir laget eller dets datterselskaper dispensasjon 
fra en eller flere av disse bestemmelser. 
Kongen kan samtykke i at de salgsorganisasjoner som er 
godkjent i medhold av 2, kan overta all omsetning innen- 
lands eller for enkelte distrikter innenlands fram til detaljist 
av fersk eller nedkjØlt råfisk, når denne for det vesentlige 
forbriikes innen organisasjonens omsetningsområde eller i be- 
stemte distrikter, eller når kvalitetshensyn eller forsynings- 
hensyn taler for det. Slikt samtykke kan trekkes tilbake. 
Treffes slik bestemmelse som omhandlet i 3 2, lcan ved- 
kommende departement utferdige de supplerende bestem- 
melser som kreves for gjennomfpiringen og kontrollen med 
at den blir overholdt. Vedkommende departement kan også 
gi de bestemmelser om revisjon av salgsorganisasjonens regn- 
skaper og lrreve de statistiske opplysninger som det finner 
nØdvendig. 
Treffes bestemmelse som omhandlet i 2, 2. ledd eller 7, 
2. ledd, kan det settes særskilte vilkår, bl. a. gis bestemmelser 
om lrontrollutvalg med representanter for myndighetene og 
de forskjellige omsetnings- og forbrukerinteresser. 
S 9. 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov eller 
bestemmelser gitt i medhold av den, straffes med byiter. På 
samme inåte straifes medvirkning og forsyik. 
g 10. 
Vedkommende departement skal hvert år legge fram for 
Kongen en melding om gjennomfØringen av denne lov. Mel- 
dingen sendes Stortinget. 
g 11. 
Denne lov trer i kraft 1. januar 1952. 
Bestemmelser gitt i medhold av midlertidig lov av 18. juni 
1938 om omsetning av råfisk med senere endringslover gjelder 
fortsatt, så langt de ikke er i strid med bestemmelser i denne 
lov, inntil de oppheves eller avlyises av bestemmelser gitt med 
hjemmel i denne lov. 
LOV OM PRODUKSJON, TRANSPORT OG 
OMSETNING AV AGN 
av 8. juli 1949. 
§ 1. 
For å sikre en forsvarlig og rasjonell agnforsyning kan 
Kongen bestemme : 
1. at omsetningen av agn til fisker bare skal skje gjennom 
et samvirkelag av fiskere hvis vedtekter er godkjent av 
vedkommende departement, 
2. at salg av agn fra produsent bare skal skje gjennom en 
sammenslutning av agnprodusenter hvis vedtekter er god- 
kjent av vedkommende departement. 
Bestemmelsene kan begrenses til å gjelde visse agnsorter 
og visse distrikter. 
§ 2. 
Treffes beslutning etter 1, kan vedkommende departe- 
ment gi bestemmelse til gjennomfaring av beslutningen og 
kontroll med at den blir overholdt. 
§ 3. 
--Kcjiigai eller-den -higi r - ful lmakt  k a n  f a s t e t t ~ i ! i ~ - f ~  - - - 
skrifter som trengs for å sikre at de som deltar i agnomset- 
ningen har nadvendige faglige kvalifikasjoner og nadvendige 
anlegg og utstyr for levering iiv kvalitetsvare. 
§ 4. 
Kongen eller den han gir fullmakt, kan utferdige for- 
skrifter om på hvilken måte agnsalget skal skje for å sikre 
betryggende omsetningsformer. Herunder kan bl. a. bestemmes: 
1. at vedkommende agnforhandler må stille garanti som sik- 
kerhet for innbetalt forskudd, 
2. at forhåndssalg av agn bare kan skje etter nærmere fast- l 
satte regler, 
3. at salg av agn bare kan skje ved forhandler selv eller ved 
representant soin liar fullmakt til å forplikte forhand- 
leren, og at bruk av agent eller kommisjoiiær gjares av- 
hengig av spesiell tillatelse, 
4. at der i hvert fiskevær kun skal være en eller et bestemt 
antall agenter, 
5. at merking av emballasje skal skje etter nærmere fast- 
satte regler. 
8 5. 
I den utstrekning agnforsyiiiilgsforholdene under de store 
torskefiskerier gjØr det Ønskelig kan Kongen eller den han 
gir fullmakt, nedsette et utvalg som får til oppgave å regulere 
tilf~rslen og fordelingen av agnet. Nærmere forskrifter for 
et slikt utvalgs virksomhet gis av vedkommende departement. 
§ 6. 
Overtredelser av denne lov eller av bestemmelser som er 
gitt i medhold av loven eller medvirking til eller forsØk på 
sådan overtredelse, straffes med bØter. 
- - - - - - - . - p - p  
§ 7. 
Denne lov trer i kraft 1. juli 1949. 
I- 
FEITSILDFISKERNES SALG-SLAG 
Hovedkontor: Harstad og Trondheim. 
Avdelircgskontorer: Ålesund, Molde, Icristiansund, RØrvik, 
Sandnessjgen, T S O ~ S Ø ,  gksfjord og VadsØ. 
Telegramadresse: «Sildkontoret». 
Statens IcontrollØr ved Inget: IIØyesterettsadvokat Jacli 
Ivar Kind, Harstad. 
I Laget ble konstituert i 1948 og kom igang ined sin virk- 
somhet i 1949 som en fortsettelse av Notfiskarsamskipnadens 
Sildesalslag som liar v ~ r t  i virksomhet siden 1941. 
Ved Kronprinsregentens resolusjon av 16. desember 1955 
er det bestemt: 
I medhold av $ 2 i lov om omsetning av råfisk av 14. 
desember 1951 er det forbudt 5 tilvirke, omsette eller utfØre 
- P 
~ ~ p p ~ - - ~ p - ~ - - - -  - --  -
brisling, lodde, makrell (herunder pir) og alle sorter sild 
(unntatt islandssild, storsild og vårsild) som er låssatt eller 
ilandbrakt på kyststrekningen fra og med MØre og Romsdal 
fylke til og med Finnmark fylke, dersom brislingen, lodden, 
makrellen eller silden ikke i fØrste hånd er omsatt gjennom 
eller med godkjenning av Feitsildfiskernes Salgslag. 
Forbudet gjelder også deler samt produkter og biprodukter 
av de nevnte fiskesorter. 
11. 
Feitsildfiskernes Salgslag Iran dispensere fra forbudet. 
III. 
Bestemmelsen ander I er ikke til hinder for tilvirking 
av egen fangst. Når selvtilvirket fisk og biprodukter herav 
omsettes, må dette skje gjennoin Feitsildfiskernes Salgslag 
eller med godkjenning av laget. 
IV. 
Fiskeridepartementet iitaver de funksjoner som i lov av 
14. desember 1951 er tillagt vedkommende departement. 
Fiskeridepartementet kan gi bestemmelser om samordning av 
virksomlieten mellom Feitsildfiskernes Salgslag og andre lov- 
beskyttede salgsorganisasjoner om avtak, produksjon, videre- 
omsetning etc. 
v. 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse bestem- 
melser straffes med hater. På samme måte straffes medvirking 
og forsak. 
VP. 
----p- Denneresolusjon- trer-i-kraft-strakdamtidig-oppheves 
kongelig resolusjon av 11. mars 1949 om Feitsildfiskernes 
Salgslag. 
SIL FISKERNES AGNFORSYNING 
Hovedkontor: Troms$. 
Tillitsniannskontorer: VardØ og Svolvzr. 
Telegramadresse: Agnforsyning. 
Laget Ilar vaert i virksomliet siden 1941. 
Ved kgl. resolusjon av 5. februar 1954 er det fastsatt fØl- 
gende bestemmelser om omsetning m. v. av agn: 
I medhold av lov av 8. juli 1949 om produksjon, transport 
og omsetning av agn fastsettes fØlgende bestemmelser om om- 
setning in. v. av agn: 
s 1. 
All omsetning i Nordland, Troms og Finnmark fylker av 
fersk og frossen agnsild kan bare skje gjennom SIL Fiskernes 
Agnforsyning. S/L Fiskernes Agnforsynings vedtekter skal 
vaere godkjent av Fiskeridepartementet. 
8 2. 
I n n k j ~ p  fra og med Trondheim og sydover av storsild, vår- 
sild, forfangstsild, feitsild og småsild til agn for omsetning i 
Nordland, Troms og Finnmark fylker, kan bare foretas gjen- 
nom Agnsildsentralen, som er en sammenslutning av firmaer 
som tidligere har drevet produksjon av agnsild. Agnsildsen- 
tralens vedtekter skal være godkjent av Fiskeridepartementet. 
8 3. 
Fra bestemmelsen i 1 om at agnsild skal omsettes gjen- 
nom S/P, Fiskernes Agnforsyning kan det gjgres unntakelser 
for bestemte distrikter. 
Salg fra agnyroduserende firmaer direkte til fisker som 
avhenter silden på prodnlrsjonsstedet samt salg av fersk sild 
til agn fra sildefisker direkte til agnforbruker kan skje uhin- 
dret av forannevnte l~estemmelser. 
S 4. 
På betingelser soin fastsettes av FiskeridirelctØren skal §/L 
Fiskernes Agnforsyning ha enerett til omsetning av reker til 
agn i Lofoten og deii del av Steigen sorenskriveri som ligger 
innenfor Lofoten oppsynsdistrilct, i Vesterålen og i Troms fylke. 
§ 5. 
Det er forbudt for skjellgravere å selge eller på annen måte 
overdra agnskjell - mytilus modiola - (orskjell, vobskjell, 
hesteskjell, Iruskjell) til andre enn SIL Fiskernes Agnforsyning, 
liksom det er forbudt for andre enn S/L Fiskernes Agnfor- 
-- 
syning å k j ~ p e  eller på annen m å t e e T V e i % i ~ ~ i k ~ 1 c ~ j ~ l l  
fra gravere. 
Fiskeridepartementet kan fastsette nErmere betingelser for 
SIL Fislrernes Agnforsyniiigs titflvelse av eneretten til omset- 
ning av agnskjell. 
§ 6. 
Fiskeridepartenientet eller den departementet bemyndiger 
kan dispensere fra disse bestemmelser. 
§ 7. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser er straffbar, 
jfr. 5 6 i lov om produlrsjon, transport og omsetning av agn 
av 8. juli 1949. 
§ 8. 
Denne resolusjoii trer i kraft straks. Fra samme tid opp- 
lieves kgl. resolusjon av 11. novem,ber 1949 om omsetning 
m. v. av agn. 
F JORDFISK SIL 
Kontor: Fredrikstad. 
Telegrainudresse: «Fjord fisk». 
Statens kontroll@r ved laget: Fiskeriinspekt~r L. E. Buvik, 
Krisiiansaiid S. 
Laget har vaert i virksomhet siden 1947. 
Lokale salgslag: Fiskernes Salgslag A/L, Fredrikstad. 
Fiskernes Salgslag SIL, Oslo. 
Holmsbo Fiskerlags Salgslag, Holmsbu. 
Fiskernes Salgslag A/L, TØnsberg. 
Ved Kronsprinsregentens resolusjon av 16. desember 1955 
er det bestemt: 
I. 
I medhold av Q 2 i lov om omsetning av råfisk av 14. 
desember 1951 er det forbudt å tilvirke, omsette eller utfØre 
bokstavhummer (sj~kreps), breiflabb, brosme, gullflyndre og 
andre flyndrearter, hummer, hvitting, hyse, krabbe, kveite, 
--p
lange, lyr, malrrellstØrje, pigghå, reker, sei, s i ldunntat t  stor- 
sild, vårsild, islandssild, trålfanget sild og saltet nordsjØsild 
som er tilvirket omhord), skate, torsk og ål, som er ilandbrakt 
eller brakt i havn på kyststrekningen fra svenskegrensen til 
TØnsberg TØnne, uansett hvor fisken er fanget, dersom rå- 
fisken ikke i fØrste hånd er omsatt gjennom eller med god- 
kjenning av Fjordfisk S/L. 
Det samme gjelder for makrell unntatt i det tidsrom Norges 
Makrellag S/L har lovbeskyttelse for omsetning av makrell. 
Forbudet gjelder også deler samt produlrter og bipro- 
dukter av de nevnte fiskesorter. 
Il.  
Fjordfisk SIL kan dispensere fra forbudet. 
111. 
Besteminelsen under I er ikke til liinder for tilvirking 
av egen fangst. Nir selvtilvirket fisk og biprodukter herav 
omsettes, må dette skje gjennom Fjordfisk S!L eller med 
godkjenning av laget. 
IV. 
Fiskeridepartementet utØver de funksjoner som i lov av 
14. desember 1951 er tillagt vedkommende departement. 
Fiskeridepartementet kan gi bestemmelser om samordning av 
virksomheten mellom Fjordfisk S/L og andre lovbeskyttede 
salgsorganisasjoner om avtak, produksjon, videreomsetning etc. 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse bestem- 
melser straffes med &ter. På sainme måte straffes med- 
VI. 
Denne resolusjon trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
kongelig resolusjon av 30. oktober 1947 og kongelig resolu- 
sjon av 11. mars 1949 IV om Fjordfisk SIL. 
13ÅBRANDFISKERNES SALSLAG 
Hovedkontor: Bergen. 
Avdelingskontor : Ålesund. 
Telegrainadresse: «Håbrand». 
Statens kontroll~r ved laget: Byrettsdommer Kåre Roll 
Matthiesen, Bergen. 
Laget har vært i virksomhet siden 1935. 
Ved Kronsprinsregentens resolusjon av 16. desember 1955 
er det bestemt: 
I. 
I medhold av 4 2 i lov om omsetning av råfisk av 143. 
desember 1951 er det forbudt å tilvirke, omsette eller utfØre 
håbrand - uansett hvor fisken er fanget - dersom håbranden 
ikke i f ~ r s t e  hånd er omsatt gjennom eller med godkjenning 
av Håbrandfiskernes Salslag. 
Forbudet gjelder også deler samt produkter og bipro- 
dukter av håbrand. 
Il. 
Hiibrandfiskernes Salslag kan dispensere fra forbudet. 
111. 
Bestemmelsen under I er ikke til hinder for tilvirking 
av egen fangst. Når selvtilvirket håbrand og biprodukter 
herav omsettes, må dette skje gjennom Håbrandfiskernes Sals- 
lag eller med godkjenning av laget. 
IV. 
Fiskeridepartementet utØver de funksjoner som i lov av 
14. desember 1951 er tillagt vedkommende departement. 
Fiskeridepartementet kan gi bestemmelser om samordning av 
virksomlieten mellom EIåhrandfiskernes Salslag og andre lov- 
beskyttede salgsorganisasjoner om avtak, produksjon, videre- 
omsetning etc. 
v. 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse bestem- 
melser straffes med bØter. På samme måte straffes med- 
virking og fors~k. 
VI. 
Denne resolusjon trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
kongelig resolusjon av 1. februar 1946 om Håbrandfiskernes 
Salslag. 
HORDALAND FISKESALSLAG SIL 
Kontor: Bergen. 
Telegramadresse: «Hordafisk». 
Statens kolztroll~r zied laget: Byrettsdommer Kåre Roll 
Mattliiesen, Bergen. 
Laget har vert i virksomhet siden 1947. 
Ved Kronsprinsregentens resolusjon av 16. desember 1955 
er det bestemt: 
I. 
I medhold av 2 i lov om omsetning av råfisk av 14. 
desember 1951 er det forbudt å tilvirke, omsette eller utfØre 
breiflabb, brosme, brugde, gullflyndre og andre flyndrearter, 
hummer, hyse, håkjerring, krabbe, kveite, lange, lyr, makrell- 
stgrje, pigghå, reker, sei, skate, steinbit, torsk, uer og ål, som 
er ilandbrakt eller brakt i havn i Hordaland fylke og Bergen 
by, uansett hvor fisken er fanget, dersom råfisken ikke i 
f ~rste-hånd-er _omsattgjennom eller med g&jenning av 
-- 
Hordaland Fiskesalslag SIL. 
Det samme gjelder for makrell unntatt i det tidsrom Norges 
Makrellag S/L har lovbeskyttelse for omsetning av makrell. 
Forbudet gjelder også deler samt  rodu uk ter og bipro- 
dukter av de nevnte fiskesorter. 
11. 
Hordaland Fiskesalslag S/L kan dispensere fra forbudet. 
111. 
Bestemmelsen under I er ikke til hinder for tilvirking 
av egen fangst. Når selvtilvirket fisk og biprodukter herav 
omsettes, må dette skje gjennom Hordaland Fiskesalslag §/L 
eller med godkjcnning av laget. 
IV. 
Fiskeridepartementet utØver de funksjoner som i lov av 
14. desember 1951 er tillagt vedkommende departement. 
Fiskeridepartementet kan gi bestemmelser om samordning av 
virksomheten mellom Hordaland Fiskesalslag S/L og andre lov- 
beskyttede salgsorganisasjoner om avtak, produksjon, videre- 
omsetning etc. 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse bestem- 
melser straffes med bater. 
På samme måte straffes medvirking og Pors~k. 
VI. 
Denne resolusjon trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
kongelig resolusjon av 3. oktober 1947 om Hordaland Fiske- 
salslag SIL. 
ISLANDSSILDFISKERNES FORENING 
Kontor: Alesund. 
Telegrunzudresse: «Islandssild». 
Statens lcontroll$r vecl joreningen: Sorenskriver 
S. Caspersen, Haugesund. 
Laget Iiar vzrt i virksoinliet siden 1938. 
Ved Kronsprinsregentens resolusjon av 16. desember 1955 
er det bestemt: 
P. 
I medhold av $ 2 i lov om omsetning av råfisk av 14. 
desember 1951 er det forbudt å tilvirke, omsette eller utfØre 
saltet islandssild eller produkter av slik sild, dersom salt- 
silden ikke i fØrste hånd er omsatt gjennom eller med god- 
kjenning av Islandssilclfislcernes Forening. 
111. 
Fiskeridepartementet utØver de funksjoner som i lov av 
14. desember 1951 er tillagt vedkommende departement. 
Fiskeridepartementet kan gi bestemmelser om samordning av 
virksomheten mellom Islandssildfiskernes Forening og andre 
lovbeskyttede salgsorganisasjoner om avtak, produksjon, 
videreomsetning etc. 
IV. 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse bestem- 
melser straffes med bØter. På samme måte straffes med- 
visking og fors~lr. 
v. 
Denne resolusjon trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
kongelig resolusjon av 11. april 1947 om Islandssildfiskernes 
Forening. 
NOREGS SILDESALSLAG 
Hovedkontor: Bergen. 
Distriktskontorer: Ålesund, Haugesund og Egersund. 
Faste tillitsmannskontorer: Mål~y, Flore og Stavanger. 
Telegrainccdresse : «Samhald». 
Statens kontroll$r ved laget: Lagdommer Aage MØrdre, 
Bergen. 
Laget har vært i virksomhet siden 1936. Noregs Sildesals- 
lag er en sammenslutning av de to sildesalgslag: Storsildlaget, 
dannet 1927 og Stor- og Vårsildlaget, dannet 1928. 
Ved Kronsprilisregentens resolusjon av 16. desember 1955 
er det bestemt: 
I. 
I medhold av r( 2 i lov om omsetning av råfisk av 14. 
desember 1951 er det forbudt å tilvirke, omsette eller utfØre 
vintersild (storsild og vårsild) eller produkter av slik sild, 
dersom silden ikke i fØrste hånd er omsatt gjennom eller 1- med godkjenning av Noregs Sildesalslag. 
11. 
Noregs Sildesalslag kan dispensere fra forbudet. 
111. 
Bestemmelsen under I er ikke til hinder for tilvirking 
av egen fangst. Når selvtilvirket sild og biprodukter herav 
omsettes, må dette skje gjennom Noregs Sildesalslag eller med 
godkjenning av laget. 
Fiskeridepartementet utØver de funksjoner som i lov av 
14. desember 1951 er tillagt vedkommende departement. 
Fiskeridepartementet kan gi bestemmelser om samordning av 
virksomheten mellom Noregs Sildesalslag og andre lovbeskyt- 
tede salgsorganisasjoner om avtak, produksjon, videreomset- 
ning etc. 
v. 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse bestem- 
melser straffes med bØter. På  samme inåte straffes medvirking 
og fors~k. 
VI. 
Denne resolusjoii trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
kongelig resolusjon av 22. desember 1948 om Noregs Silde- 
salslag. 
NORGES LEVENDEFISKLAG SIL 
Hovedkontor: Trondheim. 
Avdelir~gskontorer: Mosj~en og Oslo. 
Telegramadresse : « Levendefisk». 
Statens korttroll@r ved laget: Overrettfisakfarer P. A. 
Claussen, Trondlieim. 
Laget begynte siil virksomhet i 1939. 
Ved Kr~ns~rinsregentens resolusjon av 16. desember 1955 
er det bestemt: 
I. 
I medhold av 5 2 i lov om omsetning av råfisk av 14. 
desember 1951 er det forbudt: 
a) å omsette eller utfare levende sei og levende torsk som er 
fisket på Irysten Pra og med Romsdal til og med Finnmark 
fylke, 
1)) å tilvirke, onisette eller utfØre ål, fisket på kysten fra og 
--P 
med Nordmare til og med Nord-TrØndelag fylke, 
c) å tilvirke, omsette eller utfare hummer og krabbe som er 
fisket på kysten £ra og med Nordm$re til og med Nord- 
land fylke, 
d) å tilvirke, omsette eller utfØre reker som ilandbringes i 
Nord-TrØndelag, Nordland, Troms og Finnmark fylker, 
med mindre fisken, hummeren, krabben og rekene i fØrste 
liånd er omsatt gjennom eller med godkjenning av Norges 
Levendefisklag SIL. 
Forbudet gjelder også deler samt produkter og biprodukter 
av de nevnte fiskesorter og skalldyr. 
Il'. 
Norges Levendefisklag SIL kan dispensere fra forbudet. 
111. 
Bestemmelsen under I er ikke til hinder for tilvirking 
av egen fangst. Når selvtilvirket fisk og skalldyr samt bipro- 
dukter herav omsettes, må dette skje gjennom Norges Levende- 
fisklag S/L eller med godkjenning av laget. 
IV. 
Fiskeridepartementet utØver de funksjoner som i lov av 
14. desember 1951 er tillagt vedkommende departement. 
Fiskeridepartementet kan gi bestemmelser om samordning av 
virksomheten mellom Norges Levendefisklag S/L og andre lov- 
beskyttede salgsorganisasjoner om avtak, produksjon, videre- 
omsetning etc. 
v .  
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse bestem- 
melser straffes med bØter. På samme måte straffes medvirking 
og-fors~k p-ppp - -- 
VI. 
Denne resolusjoil trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
kongelige resolusjoner av 2. september 1949, 4. april 1952, 23. 
januar 1953 og Kronprinsregentens resolusjon av 12. august 
1955 om Norges Levendefisklag SIL. 
NORGES MAKRELLAG SIL 
Hovedkoittor: Kristiansand S. 
Avdelingskontorer: Haugesund, Langesund og Fredrikstad. 
Salgskontorer: Oslo, Drammen, Stavanger og Bergen. 
Telegramadresse: «Norgesniakrell». 
Stateits kontroll$r ved laget: FiskeriinspektØr L. E. Buvik, 
Kristiansand S. 
Laget har vært i virksomhet siden 1939. 
Ved Kronsprinsregentens resolusjon av 16. desember 1955 
er det bestemt: 
1. 
I medhold av § 2 i lov om omsetning av råfisk av 14. 
desember 1951 er det i tidsrommet fra 15. april til 31. oktober 
forbudt å tilvirke, omsette eller utfare makrell, herunder pir, 
som ilandbringes på kyststrekningen Svenskegrensen-Stad, 
uansett hvor fisken er fanget, dersom makrellei1 ikke i fØrste 
hånd er omsatt gjennom eller med godkjenning av Norges 
-Makrellag-§/Er-- 
Forbudet gjelder også deler samt produkter og biprodukter 
av makrell og pir. . 
11. 
Norges Makrellag S/L kan dispensere fra forbudet. 
111. 
Bestemmelsen tinder I er ikke til hinder for tilvirking 
av egen fangst. Når selvtilvirket fisk og biprodukter herav 
omsettes må dette skje gjennoin Norges Makrellag SIL eller 
med godkjenning av laget. 
IV. 
Fiskeridepartementet utØver de funksjoner som i lov av 
14. desember 1951 er tillagt vedkommende departement. 
Fiskeridepartementet kan gi bestemmelser om samordning av 
virksomheten mellom Norges Makrellag S/L og andre lov- 
beskyttede salgsorganisasjoner om avtak, produksjon, videre- 
omsetning etc. 
v. 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse bestem- 
melser straffes med bØter. På samme mate straffes medvirking 
og forsØk. 
VI. 
Denne resolusjoii trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
kongelig resolusjon av 21. april 1939 om Norges Makrellag SIL. 
YORGES RÅFISICLAG 
Hovedkontor: Troms$. 
Avdelingskontorer: Trondheinl, Svolvær og VardØ. 
Underkontorer : Kristiansund N. og RØrvik. 
Telegrainadresse : «Råfisk». 
Statens kontrollØr ved laget: OverrettssalcfØrer O. Chr. 
Kind, Harstad. 
Laget har vzrt  i virksomhet siden 1938. 
Ved Icronsprinsregentens resolusjon av 16. desember 1955 
er det bestemt: 
I. 
I medhold av § 2 i lov om omsetning av råfisk av 14. 
desember 1951 er det forbudt å tilvirke, omsette eller utfØre 
blåkveite, brosme, gullflyndre og andre flyndrearter, hyse, 
kveite, lange, makrellstØrje, pigghå, sei, skate, steinbit, torsk 
og uer, som er ilandbrakt eller brakt i havn på kyststrek- 
ningen fra og med Finnmark fylke til og ined NordmØre, uan- 
sett hvor fisken er fanget, dersom råfisken ikke i fØrste hanpppp 
er omsatt gjennom eller med godkjenning av Norges Råfisklag. 
Forbudet gjelder også deler samt produkter og biprodukter 
av de nevnte fiskesorter. 
Unntatt fra forbudet er sei og torsk som omsettes levende. 
11. 
Norges Råfisklag kan dispensere fra forbudet. 
I Bestemmelsen under I er ikke til hinder for tilvirking 
I av egen fangst. Når selvtilvirket fisk og biprodukter herav 
omsettes, må dette skje gjennom Norges Råfisklag eller med 
godkjenning av laget. 
IV. 
Fiskeridepartementet utØver de funksjoner som i lov av 
14. desember 1951 er tillagt vedkommende departement. 
Fiskeridepartementet kan gi bestemmelser om samordning av 
virksomheten mellom Norges Råfisklag og andre lovbeskyttede 
salgsorganisasjoner om avtak, produksjon, videreomsetning etc. 
v. 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse bestem- 
melser straffes med bØter. På samme inåte straffes medvirking 
og forsØk. 
VI. 
Denne resolusjon trer i kraft straks. Saintidig oppheves 
kongelige resolusjoner av 30. juni 1949 og 26. september 1952 
om Norges Råfisklag. 
ROGALAND FISKESALGSLAG S/L 
Hovedkontor: Stavanger. 
Avdelii~gskoirtorer : Egersund og Haugesund. 
Telegramadresse : «Kogalandfislr». 
Statens kontroll$r ved laget: Oppsynssjef Håkon Vikse, 
Haugesund. 
Laget har vært i virksomhet siden 1947. 
Lokale salgslag: Fiskernes Salgslag, Egersund. 
Ved Kronsprinsregentens resolusjon av 16. desember 1955 
er det bestemt: 
I. 
I medhold av 8 2 i lov om omsetning av råfisk av 14. 
desember 1951 er det forbudt å tilvirke, omsette eller utfØre 
I~reiflabb, brosme, gullflyndre og andre flyndrearter, hummer, 
hvitting, hyse, krabbe, kveite, Iange, lyr, lysing, makrellstØrje, 
pigghå, reker, sei, skate, steinbit, torsk, uer og ål, som er iland- 
brakt eller brakt i havn i Rogaland fylke, uansett hvor fisken 
er fanget, dersom råfisken ikke i fØrste hånd er omsatt gjen- 
--pppp 
----p
nom eller med godkjenning av Rogaland Fiskesalgslag 5117. 
Det samme gjelder for makrell unntatt i det tidsrom Norges 
Makrellag S/L liar lovbeskyttelse for omsetning av makrell. 
Forbudet gjelder også deler samt produkter og biprodukter 
av de nevnte fiskesorter. 
11. 
Rogaland Fiskesalgslag S/L kan dispensere fra forbudet. 
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111. 
Bestemmelsen under I er ikke til hinder for tilvirking 
av egen fangst. Når selvtilvirket fisk og biprodiikter herav 
omsettes, må dette skje gjennom Rogaland Fiskesalgslag SIL, 
eller med godkjenning av laget. 
IV. 
Fiskeridepartementet utØver de funksjoner som i lov av 
14. desember 1951 er tillagt vedkommende departement. 
Fiskeridepartementet kan gi bestemmelser om samordning 
av virksomheten mellom Rogaland ~ i s k e s a l ~ s l a ~  S/L og andre 
lovbeskyttede salgsorgaiiisasjoner om avtak, produksjon og 
videreomsetning etc. 
v. 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse bestem- 
melser straffes med b ~ t e r .  På samme måte straffes medvirking 
og forsØk. 
VI. 
Denne resolusjon trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
kongelig resolusjon av 3. oktober 1947 om Rogaland Fiske- 
salgslag SIL. 
SIID- OG BRISLINGSALSLAGET 
Hovedkontor: Bergen. 
Avdelingskontorer: Mål~y, Flor$, Haugesund, Stavanger, 
Egersund og Fredrikstad. 
Telegramadresse : « Samsal». 
Stuterts kontroll@r ved laget: Sorenskriver S. Caspersen, 
Haugesund. 
Laget ble konstituert i 1948 og begynte sin virksomhet i 1949. 
Ved Kronsprinsregentens resolusjon av 16. desember 1955 
er det bestemt: 
I. 
I medhold av 8 2 i lov om omsetning av råfisk av 14. 
desember 1951 er det forbudt å tilvirke, omsette eller utfØre: 
a)  Brisling som låsaettes eller ilandbringes på strekningen fra 
og med Sogn og Fjordane fylke til og med gstfold fylke, 
b) Sild-(utenom storsild, vårsild og islandssild) som låssettes 
eller ilaiidbringes på strekningen fra og med Sogn og Fjor- 
dane fylke til og ined Rogaland fylke, trålfanget sild og 
nordsjØsild som er saltet ombord og som ilandbringes på 
strekningen fra og med Sogn og Fjordane fylke til og med 
gstfold fylke, dersom brislingen eller silden ikke i fØrste 
hånd er omsatt gjennom eller med godkjenning av Sild- og 
Brislingsalslaget. 
Forbudet gjelder også produkter og biprodukter av brisling 
og sild. 
11. 
Sild- og Brislingsalslaget kan dispensere fra forbudet. 
111. 
Bestemmelsen under I er ikke til hinder for tilvirking 
av egen fangst. Når selvtilvirket ])risling eller sild og hipro- 
dukter lierav omsettes, må dette skje gjennom Sild- og Brisling- 
salslaget eller med godkjenning av laget. 
IV. 
Fiskeridepartementet utØver de funksjoner som i lov av 
14. desember 1951 er tillagt vedkommende departement. 
Fiskeridepartementet kan gi bestemmelser om samordning av 
virksomheten mellom Sild- og Brislingsalslaget og andre lov- 
beskyttede salgsorganisasjoner om avtak, produksjon, videre- 
omsetning etc. 
v .  
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse bestem- 
melser straffes med bØter. På samme måte straffes medvirking 
og forsfik. 
VI. 
Denne resolusjon trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
----- --Irongelig-resolusjon av 11: mars 1949-om-Sild~og Brisling: - 
salslaget. 
Ilovedkontor: Kristiansand S. 
Telegramadresse: flSkagerakfisk». 
Statens korztroll$r ved laget: Fiskeriinspekt~r L. E. Buvik, 
Kristiansand S. 
Laget har vært i virlrsomhet siden 1947. 
Lokale salgslag: Fiskernes Salgslag, Sandefjord. 
Fredriksvern Fiskeeksportforening, 
Stavern. 
Nevlunghavnfisk SIL, Nevlunghavn. 
Fiskernes Salgslag, Langesund. 
RisØr Fiskerforening, RisØr. 
Dypvågfiskernes Salgslag, Vestre SandØy. 
Fiskernes Salgslag, Arendal. 
Fiskernes Salgslag, Grimstad. 
Fiskernes Salgslag, Lillesand. 
Fiskernes Salgslag, Kristiansand S. 
Fiskernes Salgslag HØllen, SØgne. 
Fiskernes Salgslag, Mandal. 
Åvik Fiskesalgslag, Åvik. 
- - - - - - 
-- -- - -  -- - - 
Fiskernes Salgslag, Lindesnes. 
Fiskernes Salgslag, Farsund. 
Fiskernes Salgslag, Flekkefjord. 
Ved Kronsprinsregentens resolusjon av 16. desember 1955 
er det bestemt: 
I. 
I medhold av 5 2 i lov om omsetning av råfisk av 14. 
desember 1951 er det forbudt å tilvirke, omsette eller utfØre 
bokstavhummer (sj~kreps), breiflabb, brosme, gullflyndre og 
andre flyndrearter, hummer, hvitting, hyse, kolmule, krabbe, 
kveite, lange, lyr, lysing, makrellst~rje, pigghå, reker, sei, siil 
(tobis), sild (unntatt storsild, vårsild, islandssild, trålfanget 
sild og saltet nordsjasild som er tilvirket ombord), skate, torsk, 
uer og ål, som er ilandbrakt eller brakt i havn på kyststrelc- 
ningen fra fylkesgrensen Rogaland-Vest-Agder til TØnsberg 
TØnne, uansett hvor fisken er fanget, dersom råfisken ikke 
i fØrste hånd er omsatt gjennom eller med godkjenning av 
Skagerakfisk S/I1. 
Det samme gjelder for makrell unntatt i det tidsrom Norges 
Makrellag S/L har lovbeskyttelse for omsetning av makrell. 
Forbudet gjelder også deler samt produkter og biprodukter 
av de nevnte fiskesorter. 
SI. 
Skagerakfislc S/L kan dispensere fra forbudet. 
111. 
Bestemmelsen under 1 er ikke til hinder for tilvirking 
av egen fangst. Når selvtilvirlcet fisk og biprodukter herav 
omsettes, må dette skje gjennom Skageraltfisk S/L eller med 
- godkjenning-av lagety P ---P- p - - - - P - 
SV. 
Fiskeridepartementet utØver de funksjoner som i lov av 
14. desember 1951 er tillagt vedkommende departement. 
Fiskeridepartementet kan gi bestemmelser om samordning av 
virksomheten mellom Slcagerakfisk S/L og andre lovbeskyt- 
tede salgsorganisasjoner om avtak, produksjon, videreomset- 
ning etc. 
V. 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse bestem- 
melser straffes med bØter. På samme måte straffes medvirking 
og forsØk. 
VI. 
Denne resolusjon trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
kongelig resolusjon av 3. oktober 1947 og kongelig resolusjon 
av 11. mars 1949, I11 om Skagerakfisk SIL. 
SOGN OG FJORDANE FISKESALSLAG 
Hovedkontor: Mål~y. 
Telegramadresse: «Einip. 
Statens kontroll$r ved laget: Lensmann Jakob Refvik, 
Mål~y. 
Laget har vært i virksomliet siden 1947. 
Ved ICronsprinsregentens resolusjon av 16. desember 1955 
er det bestemt: 
I. 
I medhold av 2 i lov om omsetning av råfisk av 14. 
desember 1951 er det forbudt å tilvirke, omsette eller utfØre 
brosme, gullflyndre og andre flyndrearter, hummer, hyse, 
krabbe, kveite, lange, makrellstØrje, pigghå, sei, skate, steinbit, 
torsk, uer og ål, som er ilandbrakt eller brakt i havn i Sogn 
og Fjordane fylke, uansett hvor fisken er fanget, dersom rå- 
fisken ikke i fØrste hånd er omsatt gjennom eller med god- 
kjenning av Sogn og Fjordane Fiskesalslag. 
Det samme gjelder for makrell unntatt i det tidsrom Norges 
Makrellag S/L -har_ lovbeskyttelse fos omsetning av makrell. 
Forbudet gjelder også deler samt produkter og biprodukter 
av de nevnte fiskesorter. 
11. 
Sogn og Fjordane Fiskesalslag kan dispensere fra forbudet. 
111. 
Bestemmelsen under I er ikke til hinder for tilvirking 
av egen fangst. Når selvtilvirket fisk og biprodukter herav 
omseties må dette skje gjennom Sogn og Fjordane Fiskesals- 
lag eller med godkjenning av laget. 
IV. 
Fiskeridepartementet utØver de funksjoner som i lov av 
14. desember 1951 er tillagt vedkommende departement. 
Fiskeridepartementet kan gi bestemmelser om samordning av 
virksomheten mellom Sogn og Fjordane Fiskesalslag og andre 
lovbeskyttede salgsorganisasjoner on1 avtak, produksjon, videre- 
omsetning etc. 
v. 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse bestem- 
melser straffes med h ~ t e r .  På Ramine måte straffes medvirking 
og forsØk. 
VI. 
Denne resolusjon trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
kongelig resolusjon av 3. oktober 1947 om Sogri og Fjordane 
Fiskesalslag. 
SUNNMgRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG 
Hovedkontor: Ålesund. 
Avdelingskontorer: Molde og Fosnavåg. 
Telegramadresse : Bankfisk ». 
Statens kontroll$r ved laget: Byfogd Bjarne Fjærtoft, 
Ålesund. 
Laget har vært i virksomhet siden 1945. 
Ved Kronsprinsregentens resolusjon av 16. desember 1955 
er det bestemt: 
I. 
I medhold av 2 i lov om omsetning av råfisk av 14. 
desember 1951 er det forbudt å tilvirke, omsette eller utfØre 
brosme, gullflyndre og andre flyndrearter, hummer, hyse, 
krabbe, kveite, lange, makrellst~rje, pigghå, sei, skate, torsk, 
uer og å1 som er ilandbrakt eller brakt i havn på SunnmØre 
og i Romsdal, uansett hvor fisken er fanget, dersom råfisken 
ikke i fØrste hånd er omsatt gjennom eller med godkjenning 
nnm$re-ogpR~S-dalFisk~alslag. - p -  - - - -  - 
orbudet gjelder også deler samt produkter og biprodukter 
av de nevnte fiskesorter. 
Unntatt fra forbudet er sei og torsk som er ilandbrakt 
eller brakt i havn i Romsdal og som omsettes levende. 
11. 
Sunnm~re og Romsdal Fiskesalslag kan dispensere fra 
forbudet. 
111. 
Bestemmelsen under I er ikke til Iiinder for tilvirking 
av egen fangst. Når ~elvtilvirlret fisk og biprodukter herav 
omsettes, må dette skje gjennom SunnmØre og Romsdal Fiske- 
salslag eller med godkjenning av laget. 
IV. 
Fiskeridepartementet utØver de funksjoner som i lov av 
14. desember 1951 er tillagt vedkommende departement. 
Fiskeridepartenientet kan gi bestemmelser om samordning av 
virksomheten mellom Siinnmfire og Romsdal Fislresalslag og 
andre lovbeskyttede salgsorganisasjoner om avtak, produksjon, 
videreomsetning etc. 
v. 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse bestem- 
melser straffes med hater. På samme måte straffes medvirking 
og forsØk. 
VI. 
Denne resolusjon trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
kongelig resolusjon av 30. juni 1950 om Sunnm~re og RomsdaI 
Fiskesalslag. 
